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stad Brugge (B[rugen]sis) bovenaan 
de tekening doodgewenst (R .I.P ). 
Een lijn -  het kanaal -  verbindt 
Brugge met de stad Gent onderaan. 
Een Bruggeling poogt dit kanaal te 
graven, maar wordt gehinderd door 
een met een zwaard gewapende 
Gentenaar. Aan de muren van Gent 
bevindt zich een drietal waaronder 
waarschijnlijk Lodewijk van ale.
Een man met een kaproen op het 
hoofd -  Jan Yoens? -  wijst de echte 
vijand van de Gentse bevolking aan, 
Lodewijk van Male, de aanstoker 
van het hele voorval.
KDC
Lit.: De Tracy 1919, pp. 30-42; 
Winnepenninckx 1956, pp.119-120.
A  52 Tongeren door het vuur ver­
woest
Anoniem, 1682/1687?
Olie op doek, 164 x 73 cm 
Tongeren, Stedelijk Museum
Sedert ongeveer 15 voor onze tijdre­
kening was Tongeren of Atuatuca 
Tungrorum een militair en bestuur­
lijk centrum binnen het Romeinse 
Rijk. Tot in de 4de eeuw is volgens 
Ammianus Marcellinus Tongeren 
een grote en rijke stad. Met 
Servatius als eerste bisschop van 
Tongeren in de 4de eeuw is de ker­
stening een feit. Er was een conti­
nue bewoning tot in de 5de eeuw. In 
de 8ste eeuw wordt Tongeren dat 
dan kroondomein van de 
Karolingers was, aan de bisschoppen 
van Tongeren geschonken. Naast de 
prominente geestelijke aanwezig­
heid, ontwikkelt Tongeren ook een 
eigen stedelijk samenlevingspatroon. 
Er wordt een leprozenhuis buiten 
de stad opgericht en er ontstaat een 
Armentafel. De lakenhalle en de 
Sint-Niklaaskerk kenmerken de uit­
bouw van de stedelijke cultuur en 
economie. In de 15de eeuw kent de 
stad een bloeiende lakennijverheid. 
Tongeren is herhaaldelijk het toneel 
van conflicten. In 1677 werden 515 
huizen te Tongeren platgebrand 
door de garnizoenen van Lodewijk 
XIV. Een drietal weken later wer­
den de nog overeind staande huizen 
eveneens platgebrand. De traumati­
sche herinnering aan deze brand­
stichting vormde de aanzet voor dit 
schilderij.
KDC
Lit.: Severijns-Ruwet 1985, nr.412-413.
A 53 Zicht op de vervallen vestingen 
of afbraak van de Sint- 
Jorispoort
Ferdinand de Braekeleer, 1869 
Olie op doek, 142 x 285 cm 
Antwerpen, Museum Vleeshuis, inv. 
AV.3195 4/7
Vooral door immigratie van ontwor­
telde plattelandbewoners kende de 
stad Antwerpen in de tweede helft 
van de 19de eeuw een demografische 
groei. De oude verdedigingsgordel 
hield de uitbreiding van Antwerpen 
tegen. Het gemeentebestuur plande 
een afbraak van de vesten, maar 
werd gedwarsboomd door de mili­
taire overheid die Antwerpen als 
sterkste militair bolwerk wilde 
behouden. Uiteindelijk kwam men 
in 1859 tot een compromis: de oude 
vestingen zouden afgebroken wor­
den om plaats te ruimen voor een 
veel grotere nieuwe vesting. In 1856 
was de Lillo-poort reeds afgebroken 
bij de havenuitbreiding. Dit vormde 
een eerste bres in de Spaanse vestin­
gen. Vanaf 1864 werd de afbraak van 
de Spaanse vestingen massaal aan­
gevat. In 1866 moesten de 
Slijkpoort, de Rode Poort, de Sint- 
Jorispoort en de Kipdorppoort eraan 
geloven. De uitbeelding van deze 
afbraken beantwoordt aan de uitein­
delijke vervulling van het verlangen 
van een deel van de Antwerpse elite 
om de beslotenheid van de oude 
stad te doorbreken. Afgeslotenheid 
werd opgegeven in ruil voor expan­
sie en mobiliteit. Bovendien waren 
de omwallingen nutteloos geworden 
door de ontwikkeling van modern 
geschut, waartegen de oude vesten 
geen verdediging meer boden.
KDC
I N S I G N E S
De stedelijk-burgerlijke cultuur 
onderging grote veranderingen, die 
onder andere tot uiting komen in 
de houding tegenover het lichaam 
en de seksualiteit. Deze worden in 
de plattelandscultuur anders 
beleefd. Ze zijn weliswaar beladen 
met de geheimzinnige kracht van de 
voortplanting en de Natuur, maar 
niet met schaamte en schande. In 
het leven van de stedeling daarente­
gen valt de dagelijkse omgang met 
de ‘dingen des lichaams’ weg.
Tussen de 15de en de 17de eeuw 
wordt seksualiteit achter de coulis­
sen van de menselijke omgangsvor­
men weggedrukt. De burgerlijke 
‘facademoraal’ ontwikkelt zich. 
Waar het in de 15de eeuw nog 
mogelijk is pornografische insignes 
op de kleding te spelden, daar zijn 
in de 17de eeuw seksuele voorstel­
lingen hoogstens binnenskamers 
mogelijk.
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A 54 Achttien profane, erotische, 
insignes1
a Wildeman met maskerschild en 
knots
1400-1450, opgegraven te 
Amsterdam
Lood-tin, 49 x 23 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 1301
b Wildeman met knots en tekst­
band op toernooischild 
140o-145o, opgegraven te Brugge 
Lood-tin, 36 x 26 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 0974
c Wildeman met kap in obscene 
houding
i 375_i 425j opgegraven te 
Valkenisse
Lood-tin, 45 x 22 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 2060
d Aap met kaproen, staand op een 
vis; stampend en pissend in een 
vijzel
i 375_i 425j opgegraven te 
Reimerswaal 
Lood-tin, 41 x 30 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 0143
e Copulerend paar met toeschou­
wer en hond: de Borchgravinne 
van Vergi, bespied door de 
hertog
i375-i425> opgegraven te 
Nieuwlande
Lood-tin, 44 x 50 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 1792
f  Erotische acrobaat
1400-1450, opgegraven te
Nieuwlande
Lood-tin, 39 x 33 mm
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Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 0785
g Vrouw met opgetrokken benen 
en fallus in de hand 
1400-1450, opgegraven te 
Nieuwlande
Lood-tin, 38 x 19 mm 
Cothen, Collectie H .J.E . van 
Beuningen, inv. 2100
h Man met naakt onderlijf, hoed 
en mand
1375-1425, opgegraven te Brugge
Lood-tin, 33 x 34 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 2557
i Twee vrouwen tonen een fallus 
uit een broek
140o-145o, opgegraven te Brugge 
Lood-tin, 63 x 33 mm 
Cothen, Collectie H .J.E . van 
Beuningen, inv. 0966
j Gevleugeld fallusdier met kroon 
en belletje
opgegraven te 
Nieuwlande
Lood-tin, 29 x 28 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 1856
k Fallusdier waarop vrouw met 
een kruiwagen vol fallussen 
1400-1450, opgegraven te 
Nieuwlande
Lood-tin, 56 x 55 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 1858
1 Gevleugeld fallusdier staand op 
een vul va
140 o-1450, opgegraven te 
Nieuwlande
Lood-tin, 26 x 19 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 1862
m Schip met fallusdieren en schip­
per
1400-1450, opgegraven te 
Nieuwlande
Lood-tin, 26 x 27 mm 
Cothen, Collectie H .J.E . van 
Beuningen, inv. 1614
n Vedel spelende vrouw rijdt op 
fallusdier
i375-J425> opgegraven te 
Nieuwlande
Lood-tin, 27 x 27 mm
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 1845
o Drie fallusdieren trekken rond 
met een gekroonde vulva op een 
draagbaar
1375-1425, opgegraven te Brugge 
Lood-tin, 56 x 45 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 0967
p Gekroonde vulva te paard met 
karwats en gespannen kruisboog 
1375-1425, opgegraven te 
Amsterdam 
Lood-tin, 31 x 21 mm 
Cothen, Collectie H.J.E. van 
Beuningen, inv. 1323
q Op stelten lopende vulva-figuur 
met falluskroon 
i375“i425> opgegraven te 
Nieuwlande
Lood-tin, 37 x 22 mm 
Cothen, Collectie H .J.E . van 
Beuningen, inv. 1715
r Vulva-figuur als pelgrim ver­
momd met rozenkrans, hoed, 
trippen en fallusstaf 
1375-1425, opgegraven te 
Reimerswaal
Lood-tin, 33 x 19 mm 
Cothen, Collectie H .J.E. van 
Beuningen, inv. 2184
Vermoedelijk omstreeks 1470-1480 
tekende Hieronymus Bosch zijn 
twee bewaard gebleven schetsbladen 
met bedelaars, kreupelen en straat­
muzikanten, nu respectievelijk in 
Brussel en in Wenen.2 Bosch krab­
belde uitschot, schuinsmarcheerders, 
de bedelende sociale onderlaag. 
Enkele onder de al dan niet kreu­
pele bedelaars spelde hij ook insig­
nes op, waarvan een drietal identiek 
en direct herkenbaar is. Opmerkelijk 
genoeg gaat het daarbij niet om 
profane of erotische tekens, die 
zeker naar huidige maatstaven, beter 
bij het rommelige gezelschap zou­
den passen. Als identificeerbaar 
insigne tekende Bosch met drie snel 
gezette lijnen het pelgrimsinsigne 
van Wilsnack: de voorstelling van 
de drie in het Noord-Duitse stadje 
vereerde miraculeuze hosties.3 
Hieronymus Bosch bedoelde dat 
insigne zeker niet, gezien de context 
van zijn schetsblad, als een positief 
bedevaartsteken, maar juist als een
misbruikt pelgrimsteken: misbruikt 
want onder het mom van vroom­
heid mocht immers werkeloos wor­
den rondgetrokken en gebedeld. In 
dit geval zijn de religieuze insignes 
met een negatieve connotatie 
bedoeld. Pelgrims hadden een slecht 
imago gekregen: er trokken meer 
niet te vertrouwen oplichters rond 
onder het mom van bedevaartgan­
ger, dan eerlijke en vrome ‘reizigers 
in Gods naam’.4 Op de vraag 
waarom Hieronymus Bosch zijn 
bedelaars niet voorzag van even 
makkelijk te tekenen erotische of 
andere profane insignes, is slechts te 
antwoorden dat deze kennelijk min­
der of niet zouden voldoen aan het 
beoogde doel: de negatieve karakte­
risering. Dit is opmerkelijk, want 
ook in de tijd van Bosch en in de 
directe omgeving van de schilder 
waren, zo blijkt uit recente opgra­
vingen in ’s-Hertogenbosch, ook 
deze insignes in alle denkbare 
varianten bekend.
Tal van andere afbeeldingen uit de 
r5de en 16de eeuw tonen oprechte 
pelgrims getooid met hun insignes, 
verworven in bedevaartsoorden of 
opgespeld om als pelgrim herken­
baar te zijn. Hoogst opmerkelijk is 
dat geen enkele afbeelding bekend 
is van laatmiddeleeuwse mensen die 
profane insignes dragen, noch de 
seksuele noch die met andere 
onderwerpen. Daartegenover staat 
dat uit archeologische context een 
zeer groot scala van dergelijke, 
goedkope en en-masse vervaardigde 
insignes bekend is, met name date­
rend uit de 14de en 15de eeuw. De 
variëteit van onderwerpen die als 
goedkoop juweel -  steeds gaat het 
om een legering van tin en lood -  in 
omloop waren, lijkt volstrekt onuit­
puttelijk: van miniatuurschaakbord, 
schenkkan of paar handschoenen 
tot alle denkbare dieren, verhalende 
scènes, en erotica in de meest 
bizarre fantasieën. De hier gepre­
senteerde achttien erotische insignes 
vormen een selectie van Noord- en 
Zuid-Nederlandse bodemvondsten 
op dit laatste gebied.
In de late middeleeuwen vormt 
zowel het religieuze als het profane 
sieraad of ‘insigne’ een belangrijk 
aspect van de beeldcultuur.5 Lieden 
van alle rangen en standen tooiden 
zich met hetzij goedkope, hetzij
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uiterst kostbare spelden en hangers, 
waaraan door de drager en beschou­
wer een ‘meerwaarde’ werd toege­
kend. Uiteraard speelde, zoals dat 
tot op de dag van vandaag zou blij­
ven, het statusaspect een grote rol: 
welstand was letterlijk afleesbaar.
De betekenis en beladenheid van 
sieraden lag echter vooral op een 
ander vlak. Dit impliceert de feite­
lijke onjuistheid van de gebruikte 
term: de primaire functie van het 
‘sieraad’ was niet sierend, maar 
apotropaeisch: om kwaad te weren 
en geluk te brengen. Anders gezegd, 
het gaat om amuletten in zeer brede 
zin van het woord, waarbij sterk uit­
eenlopende aspecten de boventoon 
konden voeren. Voor de middeleeu­
wer was de primaire functie van 
religieuze en profane, van christe­
lijke en niet-christelijke insignes 
niet wezenlijk verschillend. De ‘taal’ 
van de in onze ogen veelal erotische, 
van de meer anekdotische of van de 
profaan-zinnebeeldige voorstellin­
gen was anders dan die van religi­
euze verbeeldingen -  christelijke 
symboliek, heiligen en/of hun attri­
buten -  echter niet de uiteindelijke 
betekenis en de toegekende waarde.6
Slechts één contemporaine geschre­
ven en één visuele bron kan ik noe­
men die getuigen van het dragen 
van de erotische sieraden. De 
befaamde Italiaanse schrijver en 
satiricus Pietro Aretino (1492-1556) 
schreef op 19 december 1537 een 
brief naar aanleiding van een schan­
daal rond erotische prenten van 
Mare Antonio Raimondi met even 
prikkelende sonetten van zijn hand. 
Raimondi was in de gevangenis 
beland en Aretino liet zich fel uit 
over de huichelaars met hun kritiek 
‘en evenzeer over het belachelijke 
gebruik de ogen te verbieden te kij­
ken naar wat ze het liefste zien. Wat 
schuilt er voor kwaad in om te kij­
ken naar een man die een vrouw 
bezit? Zijn de beesten dan vrijer 
dan wij ? Het is toch zo dat afbeel­
dingen van het orgaan dat de natuur 
ons heeft gegeven voor ons voortbe­
staan, als hanger om de nek moet 
worden gedragen of als insigne op 
de baret?’7
De visuele bron voor het opspelden 
van erotische insignes wordt, mira- 
bile dictu, gevormd door een klein 
groepje van deze zinneprikkelende
speldjes zelf. In enkele varianten is 
een insigne bekend dat sterk lijkt op 
het hier afgebeelde speldje [nr. A54- 
r; inv. 2184], de als pelgrim ver­
momde vulva. Deze erotiserende 
persiflage op zowel de bedevaart­
ganger als op de pelgrimstekens is 
hier uitgerust met pelgrimshoed, 
stevig schoeisel, een rozenkrans en 
een pelgrimsstaf; de staf is -  let wel! 
-  bekroond met een fallus. Bij de 
bedoelde varianten is het spel nog 
iets verder doorgevoerd: de vulva 
draagt een op de ‘schouder’ gespeld 
fallusinsigne.8 Exemplaren van dit 
insigne zijn gevonden in de 
Nederlanden maar ook in Frankrijk.9
Uit de vele -  inmiddels enkele dui­
zenden — vooral in de afgelopen drie 
decennia met behulp van de metaal­
detector opgespoorde, profane insig­
nes uit Nederlandse bodem, is hier 
een kleine keuze gemaakt. Deze 
selectie is uitsluitend gericht op de 
speldjes met seksuele onderwerpen. 
Het betreft hier beeldmateriaal dat, 
zo blijkt uit de teruggevonden insig­
nes, wijd verbreid en buitengewoon 
populair was onder brede lagen van 
de bevolking. Dit archeologische 
materiaal moet dan ook als visuele 
en materiële bron worden gebruikt 
voor de cultuur- en mentaliteitsge­
schiedenis van de late middeleeu­
wen. Hoogst belangwekkend is dat 
we hier beschikken over een eroti­
sche iconografie die nauwelijks op 
een andere manier is overgeleverd, 
al komt die wel sterk overeen met 
de geschreven verbeeldingswereld 
van de ‘fabliaux’. Ook in de vooral 
i3de-eeuwse, vaak behoorlijk grove 
‘fabliaux’ leiden geslachtsdelen een 
ongebonden eigen leven.10 Buiten 
de in feite pas recent meer bekend 
geworden seksuele insignes, is deze 
verzelfstandiging van de erotica 
slechts zelden in beeld gebracht. In 
de National Gallery of Art te 
Washington wordt een tweezijdig 
gegraveerde koperen drukplaat uit 
de late 15de eeuw bewaard voor 
erotische prenten; oude afdrukken 
zijn niet bekend.11 Aan een zijde 
van deze plaat is een reusachtig 
gevleugeld fallusdier met bel afge- 
beeld, dat behoorlijk overeenkomt 
met de fallusdieren die frequent 
onder de insignes worden aange- 
troffen (bijvoorbeeld hier de nrs. 
A54-j-o). Enkele marge-illustraties
in manuscripten en zeldzame voor­
beelden van erotisch snijwerk op 
kostbare ivoren of houten kistjes 
geven een beeld van dezelfde ver­
zelfstandigde leefwereld van geïso­
leerde geslachtsdelen die zijn ver­
worden tot een soort fabeldieren of 
als losse objecten hun rol spelen. 
Steeds betreft het hier visueel 
materiaal uit de elite, uit de boven­
klasse van de maatschappij: niet 
omdat dit exclusief hün verbeel­
dingswereld was, maar omdat uit­
sluitend materiaal uit de hogere 
sociale lagen bewaard bleef. De 
insignes daarentegen, goedkoop en 
gegoten in grote aantallen van iden­
tieke exemplaren, laten zien dat pre­
cies ditzelfde iconografisch reper­
toire wijd verbreid is geweest onder 
brede lagen van de samenleving.
Dit weten we ook uit sporadische 
geschreven bronnen. Een mooie -  
hoe wrang ook -  Noordwest- 
Europese bron vormt bijvoorbeeld 
de ‘Heksenhamer’, de Malleus 
Malejicarum van de inquisiteurs en 
dominikaner monniken Jacob 
Sprenger en Heinrich Institoris, 
gepubliceerd in het Latijn in 1487. 
Ook in de Nederlanden was dit 
boek in omloop en bovendien waren 
de samenstellers zelf in de 
Nederlanden werkzaam geweest. 
Vele voorbeelden van hekserij wor­
den gegeven en onder deze is het 
veroorzaken van onvruchtbaarheid 
bij de man een vaak terugkerend 
onderwerp dat als hoogst bedrei­
gend gold. In die context worden 
behekste fallussen beschreven, die 
worden ontnomen aan hun recht­
matige dragers en verborgen: ‘...in 
aanzienlijke aantallen, twintig tot 
dertig mannelijke geslachtsdelen... 
in een vogelnest, waar ze zich bewe­
gen als levende wezens, graan en 
ander voedsel tot zich nemen...’.12 
De associatie van dit beeld met de 
seksuele insignes is onontkoombaar: 
ook daar zien we mannelijke en 
vrouwelijke geslachtsdelen een eigen 
leven leiden, zoals op een van de 
hiervoor beschreven insignes, als 
bemanning van een schip (cat. A54- 
m). Een ander insigne stelt een 
reusachtige fallus voor waarop een 
vrouw in de weer is met een krui­
wagen vol kleinere mannelijke 
geslachtsdelen (cat. A54~k). Ook bij 
deze afbeelding ligt een vergelijking 
voor de hand met de als penisverza-
melaarsters omschreven heksen uit 
de Malleus Maleficarum.13 
Het insigne van de gekroonde vulva 
te paard die haar rijdier met de kar­
wats tot hogere activiteit tracht te 
brengen terwijl ze haar kruisboog 
gespannen voor zich houdt (cat. 
A54-P), is driedubbel erotisch: niet 
alleen is de handelende figuur 
onmiskenbaar als vrouwelijk 
geslachtsdeel, ook haar vurige rit te 
paard én de schietklare kruisboog 
zijn in deze context uitsluitend en 
zelfs als nogal grove seksuele toe­
spelingen te duiden. In dit geval 
kunnen we een parallel trekken naar 
een tondo van of in de trant van 
Pieter Brueghel de Jongere uit het 
derde kwart van de 16de eeuw, waar 
is afgebeeld hoe een boogschutter 
met gespannen boog, een fraai geve­
derde pijl aanbiedt aan een tegen 
een boom gezeten dame van goede 
stand.14 Dit paneeltje is een stuk 
beschaafder en minder direct dan 
het speldje, maar ook hier is de ero­
tische ondertoon duidelijk. De aan­
geboden pijl is niet toevallig op de 
schoot van de beminnelijke vrouw 
gericht.
De bijna groteske mannenfiguur die 
op een insigne uit Brugge (cat. A54- 
h) is weergegeven, kan wellicht met 
een spreekwoord in verband worden 
gebracht: hij kriegt den korf in de 
betekenis van ‘hij heeft de bons 
gekregen’ [‘he is jilted’]. Hier beledigt 
de afgewezen minnaar, met zijn korf 
in de hand, op wel erg grove wijze 
zijn vooormalige geliefde door zijn 
ontblote achterwerk te tonen terwijl 
het getoonde mannelijk lid zijn 
agressieve betrokkenheid nog 
onderstreept.15
Het meest bizarre insigne uit de 
hier gepresenteerde selectie is het 
grote exemplaar met de drie fallus- 
dieren die een gekroonde vulva op 
een draagbaar rondsjouwen (cat. 
A54-0). Deze scène kan bijna niet 
anders zijn dan een persiflage op 
religieuze processies: het gekroonde 
cultusobject -  beeld van Maria of 
heiligenbeeld -  wordt hoog boven 
de schouders rondgedragen zodat 
het voor iedere toeschouwer goed te 
zien en te vereren is. Ook hier zijn 
de religieuze parallellen uit de meer 
elitaire kunst niet moeilijk te vin­
den, bijvoorbeeld het bekende detail 
uit de verloren Boerenkermis van 
Pieter Brueghel de Oude, onder­
meer nageschilderd door zijn zoon, 
met beelden van Cornelius en 
Antonius Abt op draagbaren 
(Brussel, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, inv. 
5592) of de vroeg-ióde-eeuwse 
Brusselse reeks wandtapijten met de 
legende van Onze-Lieve-Vrouw van 
de Zavel (Brussel) waarin als een 
scène is afgebeeld hoe het 
gekroonde Mariabeeld door nie­
mand minder dan de toekomstige 
keizers Karei V en Ferdinand I op 
een draagbaar wordt rondgedragen 
(Brussel, Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis, inv. 3153).
Het laatste insigne waar we hier 
meer in detail op in willen gaan, is 
dat met de onverbloemd amoureuze 
voorstelling (cat. A$6-e). Dit insigne 
is als een van de grote uitzonderin­
gen onder de niet-religieuze draag- 
tekens, zeer nauwkeurig te duiden. 
Afgebeeld is een onmiskenbaar ero­
tische scène: een glurende man ach­
ter een boom, een hondje, een min­
nend paar, een banderol met het 
opschrift AMOURS. Deze elemen­
ten tezamen maken het mogelijk 
het voorval exact te duiden en wel 
als de sleutelscène uit de middel­
eeuwse roman van ‘De borchgravinne 
van Vergi’.16 De liefdesgeschiedenis, 
die binnen een uur verteld kon wor­
den, werd een van de meest geliefde 
verhalen van de late middeleeuwen 
en bleef ook in de daaropvolgende 
eeuwen populair; omgevormd tot 
volksboek verschenen nog gedrukte 
Nederlandse edities in 1550 en 1648. 
Het loodtinnen insigne, waarvan 
inmiddels enkele varianten bekend 
zijn, bewijst dat in de late 14de en 
vroege 15de eeuw dit hoofse verhaal 
ook in de Nederlanden niet beperkt 
was tot de hogere sociale klasse, 
maar bekend was onder bredere 
kringen; immers alleen bij onmid­
dellijke herkenning van het afge- 
beelde, waren dergelijke sieraden 
zinvol. Andere verbeeldingen van 
het verhaal van de borchgravinne, 
waarvan diverse reeksen bekend 
zijn, behoren alle tot de cultuur van 
de laatmiddeleeuwse elite. Het zou 
zelfs wel eens zo kunnen zijn dat 
het insigne bewijst dat de tot nog 
toe geldende theorie dat het 
Borchgravinne-verhaal uit de 
hogere cultuur afzakte naar de 
lagere of volkscultuur onjuist is. De
grove variant op de insignes is 
immers vrij vroeg en zou erop kun­
nen duiden dat naast de hoofse 
eliteroman een oraal overgeleverde 
volkse versie bestond.17 
De oorspronkelijke Chastelaine de 
Vergt ontstond in de loop van de 
13de eeuw in het Franse taalgebied, 
de Nederlandse bewerking gaat 
terug tot het begin van de 14de 
eeuw. Het thema in de riddernovelle 
is het ‘helen’ en het ‘niet te connen 
helen’, het geheim houden en het 
niet meer kunnen verhullen van een 
hoofse liefdesaffaire, waarop eeuwig 
zwijgen was beloofd.
De hartstochtelijke en trouwe min­
naars, de borchgravinne en haar rid­
der, waren gewoon elkaar heimelijk 
te ontmoeten: op een afgesproken 
tijd ging de ridder naar de tuin van 
zijn geliefde en, als de kust veilig 
was, liet zij haar schoothondje vrij 
rondlopen. Op dat teken ging de 
minnaar dan naar haar toe en werd 
hun liefdesspel gespeeld. Er ontstaat 
een intrige met als gevolg dat de 
ridder voor zijn hertog, die hem van 
overspel met zijn jaloerse vrouw 
beschuldigt, wel moet bewijzen dat 
hij een ware geliefde heeft, namelijk 
de borchgravinne. In wanhoop 
stemt de ridder erin toe dat de her­
tog een van hun ontmoetingen 
gadeslaat; daarmee is de geheim­
houding evenwel verbroken en de 
dramatisch uitgewerkte droeve 
afloop van het verhaal is dat de 
beide gelieven in hun oprechte 
trouw volharden en de dood vinden. 
Het cruciale moment in de trieste 
liefdesgeschiedenis is de scène die 
op het insigne is weergegeven: het 
doorbreken van de magie van het 
wederzijdse geheim. In de berijmde 
roman van De borchgravinne van 
Vergt is ook benadrukt dat dit de 
sleutelscène is, want deze wordt in 
herhaling verteld: eerst wordt ver­
haald hoe de heimelijke ontmoetin­
gen plaatsvonden, vervolgens dat de 
ridder dit aan de hertog vertelde, 
daarna dat de gelieven elkaar 
opnieuw ontmoeten in aanwezig­
heid van de hertog (het tafereel van 
het insigne) en tenslotte hoe de her­
tog dit weer aan zijn jaloerse echt­
genote vertelde.
Het identificeerbare insigne van De 
borchgravinne van Vergi laat, ten­
slotte, ook speculaties toe over hoe 
en wanneer dergelijke, meer speci-
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fiek verwijzende insignes werden 
verkocht. Voor pelgrimstekens en 
andere religieuze insignes weten we, 
in een aantal gevallen zelfs uiterst 
nauwkeurig, hoe deze bij relieken- 
toningen en op kerkelijke hoogtij­
dagen werden verkocht: het religieus 
spectakel zorgde voor een enthou­
siast en dus tot aankoop gemoti­
veerd publiek, dat de insignes als 
devotioneel ‘souvenir’ verwierf. Het 
ligt zeer voor de hand dat ook bij 
soortgelijke niet-religieuze festivi­
teiten een volstrekt vergelijkbare 
verkoop plaatsvond: in het kielzog 
van verhaalvertellers, poppenkast­
spelers en toneelgezelschappen zul­
len de en-masse aangemaakte en dus 
goedkope speldjes aan de man zijn 
gebracht.18 De insignes met een 
meer algemene thematiek, zoals de 
hier beschreven minder anekdoti­
sche speldjes met seksuele voorstel­
lingen, zullen tot de reguliere han­
delswaar van gieters en vooral 
rondtrekkende kramers hebben 
behoord. Op een Zuid-Nederlandse 
houtsnede van rond 1500 met zes­
tien in beeld gebrachte liefdesalle­
gorieën is een nar afgebeeld die als 
koopman precies dit soort handels­
waar aanbiedt.19 In zijn omgehan­
gen platte kist toont hij een groot 
aantal fallussen en op de tekstband 
lezen we hoe hij deze aanprijst: ‘Ic 
hebbe hier al die werelt / ware die 
mij dient, daer es sy bemient’ (‘Ik 
heb hier de hele wereld -  koopwaar 
die goed is voor mij, want deze is 
geliefd’).
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